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BAJAs'
Excmo. Sr.: . Según participa á eAe .Ministerio
.el Capitán geúérn:l de lns islas CaMria!3, falleció ayer.
.en Santa Qi'úí '(1e' Tellerife el ge1:tt;1raí 4e' ~ivü;ión don
BIas SánchezAbelHn, segundo Jcfeque era (1e aqne-
11it Capitanía general'y Gobernador militar.de dicha
pl.mla y de las islas de Tenerife, Gomera, Palma y
Hierro. .
De real orden lo digo tÍ V..E. para su cono-
cimiento y fines corre3pondientes. Dios' guarde á
V. E. muchoR años. Madrid 13 de abril de 1901.
El Geueral encaoi'gac1o del dcspacho,
"'JA~UELDE J,A CEUDA
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y
Marina;
, señor Ordenador de pagos de Guerra.
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fl8 ha sen'ido
destinar á la Cap~tallÍa generall.lo Andalucía, alofi-
cial tercero det Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res D. Hermógenes Sáinz Muñoz. que presta sus ser-
vicios en"la COmisión liquidadora de las Capitanías
generales y S,ubinspecciones de Ultramar, y á esta
Comisión al del mismo empleo del referido' cuerpo,
D. José Méndez García, que se halla excedente en
esta región y prestando servicios en la Comisión cla-
sificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultra-
mar.
De real orden io digo ¡j, V. E. para su conoci·
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miento y domas C\Íectos. Dios ¡{u'al'C1e a V::lB. mU-'
chos años. . ~Ía(1r.i~1. 13 de abril. de,.1904..
. .. .... m General encargado del dcspncho,
MAXC'EL DE LA' CERDA'
ScflOr Ordenador de pagos de Guerra.
SAñol'cS Cnpitnlic8 geuf'rales de la úú'rñ~dy ~P.gl~1}<1~
l't'\glone::, Prm,idente (le la Comifl5ón.Cla,'3jJj.c¡y'J.Qm
(le ,iefeR y oficiales Dlovilíznnos de ultramar é
JnBpector general de' las Comisiones liqtúdado-
l'a", del Ejercito: .. ..' .. ' .
. ~. ..... . . .
I • • •••• ". f .,.- • _~ •• '..~ .....~::-<.,..
'" RETIROS
Bxcmo. J:k.: .. El Reg (q.D.. g.) .se. ha. .spr·vii1o .
conceder'el'retiro parnZamol'a; al escribiente de.pri-.
mera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofidn&1:l ~Ulitarcs.
con deet.ino en ese Consejo SuprClno; D. Antonio Or-
dóñez Madero, que ha cumplido ltt edad para obte-
nerlo el día 9 del mes actual; por fin del cual·deberá
ser uauo q.e·baja ~n e.1 cuerpo á qUl?perhmece.,
De real orden lo digQ á V. E, para su CI)
miento y demá'l efectos. Dios guarde áV.
chos años. :MadriQ 13 de abril de 19Q4. :.
. El Gcneral enearg~dodel despacho.
']\'1ANuEL 'DE LA ÚlmDA
Señor Presidente d.el Consejo Supremo d~ Guerra y
. Marina.
Señores Capitanes genGrales de la primera y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
......
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAMPAil"A
CRUCES
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acuerdo C011
lo informado po!:' la Asamblea de la real y militar
Orden de San E:ermenegildo, se ha dignado conce-
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del: á los jefes y oficiales del Ejército comprendidos en la si·
guiente relación, ·que da principio con D. nI(ldesto Navarro
García y termina con D. César de Blanco Gal'rorena, las COll-
decoraciones de la referida. Orden que RO expresan, con In. an-
tigüedad que respectivamente se lessf'Ílala.
De real 'orden lo digo á V. J1J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos afios. Mn·
drid 12 de abril de 1904.
El Gcner:l.l encargado del de¡q>acho,
MANUEf, DJ~ LA CERDA.
Señor Presiclente del Consojo Supremo ele Guerra y Marina.
Relación que se citct
"..,._. ---------..,.----~---:-'---------------------... ------
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1
ANTIGÜEDAD
t.1'1tJ88 Ó cnerpo" 1, Em.plf)üS J!'OMBR~<:f! I Condp.coraelone9
Di 11 I Moa j Año1---- I 1-- -1 .
íCoroncl D. Moelesto Navarro García, Placa.. . . . . . .. 3D,oeble 1902
'. . \6~~c.n.t.e..c.o.r.o.n.el... »Joaquín Reixa Garda !dem ,. 20l'ídem 1903
:t Manuel Quirós Palacios Ielcm......... 16 enero 1H04
. Comandante II Gabino BalinHR Olmo Idom 29 agosto 1902
Inll1,ntería; Cllpitán......... }) Juan 8únchBz B:heena .........•.. Idom.. . . . . . .. 22 febrero.. \1\)02IOt~o .....•.. " .. »Paulino Alonso H.odríguez , Mem.. . . . . . .. 10 julio H103OtIO. . . . . . . . . . .. »Ambrosio Rodríguez Eseuelero ..•... Idcm... . . . . .. 25 novbre .. 11903I Ol,to " »Autonio }ldo Agur. , ........••. ldem 1. o febrero._ 1904
\Otro, , »AdoJfoCancnciayHamírezdeVerger Idom 24¡ídem 1HO,1
Caballería IG)tl'O...... .. »Bruno do LÍl'as GOD;l,ále~; Idem 12
1
0nero 1902
IMm ; .. oo •••••••• Otro , .. »AlrjoAlvaroz Golacheca, , ldem ,. 17 idem 1D03
lllem Otro. . . . . .. »Cenón Escudero Figueroa ldcm.... . . . .. 18 octubre.. 1\)03
~comanc1ante " »Mariano Fita Lascas .' Cruz......... 9 sepbre '. lSl)7Capitán. . . . . . . .. »Domingo Lópcz Reberto...........• ldem........ 23 febrero .. 18~16T r t ' Otro........ II Valeriano l\íl.lrtínez Benito Idom 24 enero 1898ÁI1,an enll. .•••.••••••••••.•• ·(otro... ,. Carlos Lucía Vicente Idem 125¡idem 18\18
Otro l> MiguelEspinaCalandria Idem 1 8,sepbre .. 1901
. . ~.l)tenipntc. " Juan VilIalba Vi~lalba !dcm 12?1~1ur~0 190'~
Cllbnllm:ía c• ••••••• ' •¡Comandante. . . .. »J\.ngel Dulee AntoIl , l.<1om......... 1vI ,lgOS~O. ~. 1891
Idem - ...•...... , ¡Capitán. . .. »D~rio FO,Il,tela C~mpomanes " Ielem 1BLdicbre 18n~
..:\.rtilleria •.•............... ¡Otro ' »l\illgllel Cxamez homeu ' ldmn... . . . . .. 10 febrero .. 1nOo
¡Comandante. . . •. » .luan Fernálldez., Shaw •..••....... Id.Oln••••••••• ," 27¡loctubre. 18Bll
t
Otro , » Sebastián Carsi IUvera ' Idem '1 7 julio 1l:J()~
Oh·o , .' »Maul'D García Martín lllcm 30 ilOvbrc .. 1\)0;3¡Otro ' .:.:.:. ,., Paf5cnaLb'ernándrz.'\.ceytunoyGastero Iucm..... 7 julio•... 1n03In¡:renicl'os .••.•••••....•... Otro. II li"ernnndo Plnja Sa1'l ...•... "" IdcID......... 7 ídem l!-lOBOtro ......•.... »Jof!é Bananco Catal:'!, ldem ". lf> dicbre 1!)03Capitán.. . }) Angel Góngora i\guilar ......•... Idom .. , •.••... 1. o sepbre.. ,. 180U
Otro »Miguel Yaello Llorca rdeín......... 7 julio HJOil
\Otro »Emilio Blanco Marroquín .......•. ldem .. , ". 19¡ugosto 1903
Guardia Civil _¡otro " >l Nicol:í.s HernánuAz Blanca Idem _ '123 ídem •.. 1D03
Carabineros .•.••...•....... Segundo teniente. ~ Cé:;:ar de Blanco GUl'l'orena .•...... lelem........• 12Ifebrero .. 1\)01
Madrid 12 de abril de 1904. LA. CERDA
l{ECLUTAMIF~'\'TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
"
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
hien que los cuerpos de Artillería, á los que cn el
estado .de la real orden circular de 12 de febrero últi-
mo (D. O. núm:. 33), se les asignaron reclutas en compema-
<'ión de los hombres que destinasen en su día á la sección de
caballos sementales, los destinen desde luego y marchen á su
nuevo destino, ceEundo, por lo que á <lioha sección se refiere,
los eft;lctos de la regla 19.a, de aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. Madrid
12 de abril de 1904.
El Genera.l encargado del despacho,
:MÁNUEL DE LA. CJilRDA
Seflor. '.
RECOMPENSAS
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de septiembre del año próximo pasado,
promovida por el tenienté coronel de Ingenieros: hoy coro-
nel, D. Carlos Banús y Comas, en súplica de recompensa por
las cuatro obras de que es autor, tituladas «Los explosivos»
~Manual de pólvoras y explosivos» eUnidades:» y «Rafiexio·
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nos de la gue1'l'u anglo-boen>, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
que á continuación se inserta, y por resolución de 2 del mes
actual, ha ü:mido ti bien conceder al citado coronel, la cruz de
tercera clase del :i\Iérito Militar con distintivo blanco y pen-
sionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo
hasta BU ascenso nl inmediato, en virtud de los arts. 1.0 y 23
del vigente reglamento de recompcnsas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1904.
El General ene:l.rgado del despacho,
MANUEJ, DE LA CERDA
Señor Capitán general delas islas 13ale:u;c:,.
Señor€R Prc8idente de la Junta Consultiva de .Gnerra y Orde-
nador do pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete quc dice: JUNTA CONSULTIVA DI: GUE-
nRA.-Excmo. Sr. -Por real Ql'elen ele 23 de o.ctubre de lH03,
se dispone que esta .1 unta informe acerca de la r'ó'compensa {t
que se hubiese hecho acreedor el entonces teniente coronel
de Ingenieros D. Carlos Banús Comas, por las obras de que
es autor tituladas «Los explosivos), «lHa.uunl de pólvoras y
-D. O. llúm. 81
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explosivos», <l Unidades» y «Reílexiones acerca de la guerra presente. También debe hacerse notar que en el tomo X."\1,
anglo-boer». La obra titulada «Los explosivos" está pulJlica- que trata de las unidades absolutus y prácticas, página 14, ¡?a
da en el tomo xx, año 1903, de bs memorias de la Real Aca- manifiesta que el patróu prototipo del metro es 600 milési-
domia da Ci~)Dcia8' exactas, físicas y naturales de Madrid. He maa dc milímetro más corto que el primitivo; lo que no esti
presentó anónimo para optar al premio ofrecido por la expre- conforme con 10 publicado en las memorias oficiales di\ la
sndaAcademia, en el conclUSO reglamentario correspondÍfmte oficina internacional de pesas y medidas de Paris, según 1(',
al año i895, al tem.a propuesto por su sección de ciencias físi- cual, la diferencia entre el prototipo internacional ó patról':
cas y formulado en los siguientes términos: «Estudio compa·· fundamental del metro, reconocido por las naciones conveni-
rativo de las principalel' materias explosivas, exprcsando la das, contándose España entre ellas, yel metro primitivo, lla·
fuerza que desarrollan y cuáles son preferibles, por ofrecer me- maJo de los archivos, e8 menor que un micr6n., e8 decir; me-
nos peligro en su fabricación, manejo, transporte y candido- nor que una milésima do milímetro, fiiendo exaclJ.S las cifra:!
nes de explosión •. El autor fué el único que acudió.al cefta- que á la unidad micrón se refieren.-Es de much~· meno'c
men habiéndole sido adjudicado:el accésit al premio, según Re importancia, y para los impueRtos en estas cuestiones (i::¡ me··
expresa en el informe de la ponencia correApondieníe y que elidas, de notoria evidencia, que ha sido debido á un error d(;
]:üz;<.> suyo tan docta corporación. Analizada y juzgada la obra copin, el que so diga en ia página 123 al tr~tar de la condne-
¡¡Ot la ~ntidaci q:~ la intere:ó y para ~l fin que debín.. Ratiefa- tib~lidad e~éc~rica, Ó sea la inversa de. la resistencia, que lH
eer, corresponde á estn. Ju.no':' Consultwa contraer su lI1forme . UnIdad practlCu, se denomina ohm, siendo así que es 11am,...-
a la utilidad que para el Ejél'dÜ,Q o¡~-:::.ca, y ,si so encuentra da mho por algunos tratadista'! modemos, omitiendo algtt··
comprendida en el arto 1.0 del regiallíéii.to ~lPl ~'~comp:-nsas nos otros la denominación que tenga, es decir; la misma i)il,"
en tiempo de paz. :tJ;í5tudjalldo cuidadosamente el h'abnJ{) .se labra coulas letras invertidas.-«Las reflexiones acerca de In
aprecia q~e es particularmente de mucho mérito 18..+,00;1; de 'l' gu'-,-~rra anglo·boen, CB una memoria que fué publicada el aÍlo
lor¡ explOSIVOS eont~nida en los capítulos del 1.0 al 1.0.0 , en Hl0'2 en t~ Memorial do Ingenieros. gmpieza por un preám-
195 9n!\1~~ de~<le su especial punto de vista la desarrolla el bulo en que el a{;'!or apunta que esta campaña, más que nia·
!lutor con.gran claridad y erudición, empleando, adcmás de gUll:L otra, después de in franco-alemana, digna de univer;;~ü_
los n\zonámientos y expresiones Bimhólicas que proporciona atención, ha f5ervido, tanto á itibe,'3critores profesiona1e¡:; como·
lo. notación algebraica, simIles :tdecnados para hacer percep- á todos los demáR, para diserta.r sobr~ los problemas militrt-
tibIes los conceptos, sin descender por ello ú vulgaridades res de actualidad.-Da principio por una ligera descripc:ión
f.uera. de lügar. Estns circuustuncias harán quo la obra ocupe del teatro de la guerra, á la que acompaña un croquis; 8ig~.'e
pot mucho tiempo un honroso lugar en la copiosa literatura una sucinta historia de la cllmpaüa en el Afríca Austt;il;
de lOA explosivos, siendo cOllf5ultadn. con fruto, no solamente p1:osigue haciendo un examen muy interesante de la movii'3··
por aquellos que, teniendo conocimientos científicos, quieran ;r,aciún de ambos contendientes, especialmente en las fuerza,,:;
irúcüu-se en tan complejos y pal'ticulares asuntos, ó ampliar. inglesas; continúa con un estudio de la estrategia por ambas
108 en la industria particular á la que parece dedicado cl tra- p3.rtús, viniendo á df'ducil' que la guerra anglo-boer, nadn
hajo, sino ta.mbién para los especialistas en el Ejército, sion· nuevo ha revelado ni podía revelar en lo que se rp,fiere :í )1)"
do por lo tanto muy útil para t~ste. «Pólvoras y explosivos» principios y ejecución de las operaciones estratégicas; aJlr.··
y «Unic1ades» son, respectiyamcnte, los tomos XV y:XXI de mamlo que la unidad (k dirección, la concentración de fn",;--
los eManuales Soler», de cuya rec1aeción, según manifiesta el zas, la destrucción de 10n núcleos enemigos, son los procedi-
editor, están encargados 108 más ilustres tra~'l..distas de Espa- mientos únicos para obkmer la ,jctoría, pero que no bn.st:t.
ñay América y contribuyen a desarrollar las ciencias y sus' concebir bien un plan, sino que es preciso además saberlo
aplicaciones con tod~ la intensidad nece;¡gria; así pues, eSOR ejecutar con la mayor rl1pitlez. De mucha enseñanza es Ir.
lihros son de vulgarización para log impuestos en las materias parte dedicada ila táctica que viene ú continuación, y ';'0.':',
de que tratan, Hin llegar á extremos de síntesis propios ele los dignas de aprecio las dec1ucciones con que termina. Es igml1··
pront.uariog. En tal concepto, los trnbajos del coronel Banús, mente muy intercsante la que trata de los efectos produciJ~.;;
llenan muy bien flU objeto, siendo de utilidad general, y por por el armamento moderno .. titnto materiales como morale~:;
.10 tanto, para el Ejército. Sin embargo, deben advertirse al- y muy de meditar el aserto de que un ejército no puede f:il-
gtmas deficiencias originadas quizás por la ínuole de estas frir mayor número de baj?s que las neCEsarias para quebran-
obras, término medio entre el libro cn su completo desarrollo tal' la energía moral de que dispone en el momento del COl.l.J-
y las revistas técnicas qne al día van señalando los progresos bate. Hace el autor á continuación apreciaciones sobre la C:.t-
que ilos autores conviene publicar ó que encuentran y rebufl- ballería y la Infantería montada, locomotoras, carretern,c"
can los escritores en su afán de mantener vivo el interés de trenog acorazc.dos y globos cautivos; y termina el trabajo e~¡'··
las publicaciones. ]~s de notar que en In página im del !\la- minando con sólidos argumentos lo que :fueron las fuerlHi;
Dual dc explosivos, en la 76 Y eu la 100 se trata del ácido pí- combatientes, principltlmente las de los boers, . para déclu~i3~
crieo en el sentido de no fabricarse en España y de resi.lltar que las milicias no han demostrado superioridad con re1<I-'
muy caro, concepto que sería cierto cuando fué e8crita la ción á los ejércitos permanentes, reforzando los argumentos
obra en fecha que se desconoce, pues no ~lparece en el pie de con atinadas observacióne8 de lo que aquéllas serían en la.~
imprenta ni en otro lugar de ella, pero que ya cro'ece dc naciones modernaE.-·Lo expuesto es Huficienteen conceptlJ
o;.;:aditud en la actualidad, pues la fábrieamilitar de pólvo- de esta Junta para apreciar el mérito y utilidad de la obl'íl ,.
ras y explosivos dc Granada, ha resnelto en firme parte del que por mucho tiempo será como nueva y leída con fruto lx.r
problema y ~Htá para terminar y lo scrú cn brevísimo plazo los oficiales de todas las armas del Ejército, amantes de 8\1.
lo qne aun resta. Asimismo y debido indudahlementrl á la m- profesión..-TIesta pam dar cumplimiento al articulo 22 dd.
,1'\1 manifestada respecto á la fecha en que la obm fué escri- vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz, tener
~\.. "Darecen los pl~ogreSoi3 realizados por el importante es- en cuenta la hoja de servicios del interesado. De ella resdü
t~b~O."'.. -+0 fabril citado en la producción de le nitrocelu- que el coronel Banús, recientemente ascendido á este empku,
1'( eClDlleL., ¡"'ol'ación do distintas cluses de pólvorHS sin llevaba mas de 35 aüos de efectivos pervicios, y 38, 3 me~e9 y
~íJa ni en la elá.. ~tantc distanciado el texto de la rel"Jidad 20 días en fin de F.eptiembre de 1903, con los :¡.bonos de cam·
umo, quedando }:.\~.l;. '
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paña; que está muy bien coneeptuadQ y ha prestado muchos
y honrosos servicios, tanto de campaña como en el profesora-
do de su cuerr,o, 'y propios y especiales de su profesión, ha.-
'biendo obtenido los grados de capitán y comandante y la
e:f.cctividac1 de capitán por méritos' de guerra; la efectividad
de ('.omandante y el grado de coronel por trabajos científicos,
:'1 'al grado de teniente coronel por servicios en el profcsorado;
que so halla en posesión de nna cruz roja del Mérito Militar
de primera clase, de las Medallas de Alfonso XII con los pa-
sadores de Peilaphta y Vera, y de la Guerra Civil con pasa-
dores, de la de Alfonso XIII, del escudo de distinción conce-
dido i las compañías de Ingenieros pertenecientes al ejército
de Cat{lluña en 1873; que está declarado Benemérito de la
:P:,ü'ria; que es socio correspondiente de h Real Aca(lemia de
h Historia, y que por real orden de 28 de marzo de 1888 le
fué conccdida fa cruiI de segunda clase del Mérito Militar con
Jif;tintivo blanco, por haber cumplido el Eegun0.ú plazo en el.
profesorado; por la de 23 de marzo de 1.~,~2 la misl'.n[l, conde-
coraóón, pensionada con ellO 1.101' 100 del tmeldo de su em-
¡,leo hasta su retiro, licencia abBolut-a ó ascenso á general, por
varias übra..<:; que presentó refurentes á táctica, movilización y
e,:üategia; que por otra soberana disposición de 2R de ~¡,bril
'0:;0 lSD6 le fué concedida la miRma cruz, pfiJ,¡f.iionada con el
10 por lOO del ¡;,wldo de su empleo hüsLa'ol nscem:o al inme-
11;:1:0, por EU tmtrdo «11LlJtl,i> mil,¡t<lre,~,>, ohm declm~ada de
',tr;do provisionnl en la ac,'Hbmin de IngmlÍ8ros militares; y
jJor ultimo,que es cahal1ero, cruz y placa de la real y militar
Orden de San Hermenegildo.-En vista de cuantD se lleva
expue8to y en atención al mérito y utilielad para el Ejército
<131as ob1';18 «Los explosivos», «R,Jlexiones acerca ele la gue·
-;:,a anglo-boa>'; (,rnidade~,» y «~\ümnal de pólvoras y explo-
F;1v'Oí:»,yde .ln.f<; e:~"pccialeB y rnel'itoi'ias üiTcunstnnciuR qUB
cm,Gunen en el autor de olln~, s; (;1)l'ü1,1'1 do IllgO¡:ic-l'oS don
{\U'Jos BaDús y C{)m8.s, la J unta opina qne deLe Ber recompr,n-
saclo con la cruz del :Mérito Militar de tercera clase, con dis-
tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo que
disIrutá husta el Hsccneo al inmediato, en virtud delos arts.1. o
y 23 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
P:l7., para los generales, jefes y oficiales y sus usimilaelos del
EJercito, aprobado por real decreto de 26 de septiembre de
1."90.-V. E., como siempre, rOE'Olvcrá lo más acertado.-
Madrill 11 de marzo de 1904.-lil General Secretario, Leo-
])01110 Cano.-Rubricado.-V.o B.o.-Bargés.-HulJricado.-
~ay un sello que dice: JUN'fA COl\SUL'l'lVA DJ~ GUERRA.
Excmo. Sr.: En vist~ ele la propuesta de recompensa
elw:ad:t á este :Ministerio por el Director de la Academia Mé·
dico-militar eÍi 14 de marzo último, ti favor del médico se-
gundo del cuerpo de Sanidad :il1ilitar, J. Domingo Blaiz y
EJei2:egui, por haber sido el núm. 1 en todas las asignaturas
durante su permanencia en dicha Academia, el Rey (que
Dios guarde)· ha tenielo ti bien conceder al referido oiicialla
cruz de prilnera clase dell\Iérito Militar con distintivo blan-
co, con arreglo a.l arto 79 elel reglamento orgánico del citado
establecimiento, aprobado por real orden de 22 de abril de
1899 (C. L. núm.'87).
De la do S.l\!. lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
12 de :itbril de 1904:.
III Gon~ral ellc3l'gado del dOBplWho,
'MANUEL DE LA CEltDA
Señor Capit-án general de Castilla la Nueva.
Señor Director de 111 Academia Médico-milita,r.
_....-
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SECCIÓN DE !NFAN'rERÍA
RETillOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) He ha servido conceder el
retiro para Madrid, al teniente coronel <le Infantería, con des-
tino en la Comisión liquidadora de las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ult.ramar, D, Pedro Mezquida Orihuel,
por cumplir la edacl para obtenerlo el día 14 del actual; dis-
poniendo al propio tiempo, que por fin del corriente mes SClt
dado de baja en el arma ¡í,que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de abril de 1904,
}];l General encaw:ado del de,pllcho,
MÁNUEL DE LA CERDA
S@ÚOl: Capit<in general ele Castilla la Nueva.
Señores Presklento del Consejo Supre~o de Guerra y Marina,
Geneml Inspector de,ln Comisión liquidadol'lt de las
Capitanías gemeralOl3 y Subinspecciones de Ultramar y 01'-
denaelor de -pagos de GUerra.
-~-
Excmo. Sr..: mHey (q. 1>. g.) se ha servido conceder el
retiro para Soria, al comandante de InfanterÜt, con destino cn
el regimiento Reservn. de Clavijo núm. 70, D. Gabriel Mon-
real Gla:ramnnt, por cumplir la edall para obtenerlo 'el día, 13
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el arma lÍ. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectml. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
lS do abril <le 1U04.
El Genoxal oneargadodel despacito,
l\IANUF..L Dl~ LA CI~RDA
Sciim CnpitAn general (,10 Arngón.
Señore:o Pre:,idente del COllRCjO Supremo de Guerra y Marina
)' Ord::Jlludor de pago" d(~ Guerra.
~-
Excmo. í::h:.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Palma de Mallorca (Baleares), al capitán de In-
fantería, en situación de reemplazo en elichas islas, 'D. Pedro
AlonsD !Iuergo, por cumplir la edad para obtenerlo el día 15
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado' de baja, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarele á V. E. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1904.
El General encargado del de5paeh(l,
~lANuEr, DE L~, C1<'RDA
Seilor Capitán general ele las islas Baleares.
Señores Presidente del CDnsejo Supremo de Gnerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), al capitán de Infante-
ría, con delltino en 01 regimiento de Valencia núm. 23" don
Emilio Frutos Casado, por haber cumplido la edad para ohte-
nerlo el elía 8 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea elado de baja en el arma tí que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
fines consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos aÍlos.
Madrid 13 de abril de 1904.
El General ollco.rgado del despMho,
MANUEL DE 'L.~ CERDA
Señor Capitán general-del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo ,de G:d~rra y Marina.
y Ordenador de pagos 'de GUerra. , '
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, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolyel' quc se incorpol'en
, al clf~J.)é1~.itn ~1~ r)('lj1~1!.i;;llp~ il~ .~\.!~t:iP3~r!~). (~ll. }Ii)Ht)7.t~lh)~., pl ~ar­
gGuto TI. C~rlos fle;l:n;,;_,-dlj ~~;~:::;éi'~, .J~:-:.~ :!..)..-~ r ..}g~:;.~d~~:l·~G !.:~. <~\ l. >:;_...
do; nn cabo y éúatro mtillf.ros l'egandofi tld B.O, Y <El C:lUl> f
cuatro artiHeros 8egundo~ uel 9.o regimiel1.to~ montados del
arma, verificinc10se laB Lajas y altas correspondientes en la
próxima revista de eom¡surio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle~
máil efectos. Dios guarde i V. E. muchos añORo Madrid 13
\
de abril ele 1904.
:gl General encarglldodcl de;;po.cho.
! l\:L~NUEL DE LA CERDA
l\IATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que en el material de Artillería de campaña 75 mm. t. r. pro-
cedente de la casa Krupp, se lleven á cabo las reformas que
á continuación se expresan:
Reforzar los extremos de los brancaleá de avan-trcnes y
carros.
ldem la unión de los fondos de los cofres de armanes y
carros con los brancales y viguetas.
Colocar pasadores en las tuercas de los ·llornoB..
Dotar de nuevos eRtriLos á los armones y carros.
Modificar lo~ tente-tapas c1e lOi) cofrcfl c1e los anm-trenes.
. ldem laH tapas ele las cajas de acecBorios y colocación de
nuevos pcstillos.
Colocar lluevas rozaderos en los pinzotes <le avan~t,renea.
J~cforzar los tcnte-mozos elc todos los carruajeRo
Colocar la nueva envuclta de freno en las cureñaR.
La': 111cncionauas reformas se ejecutarán primeramente
en el material y reservas de los rcgimientos de Artilléria de
la primera región, llevándose á cabo en el parque de Artille-
riA. de Madrid, según las órdenes que dicte su coronel direc-
tor, y para cuyo sen'icio deberá emplearse el n~ae8tro enviá·
do iJor la casa Krupp, que auxiliado· por personal idoneo y
fijo, rjeeutará. todos 106 tIabajos necesarios. Una vez termina-
das laR reformas en la primera región, se trasladará el maes-
tro uleú1án mencionado, 00n el personal obrero que se desig-
ne, <1el antes mencionado, alas plazas de Valladolid, Burgos,
Zaragoza, Barcelona, Valencia, l::levilla y Granada, en cuyos
parqucs se e,iecutarán las reformas en el material de las sec-
ciones rcspectivllH y SUB reservas; empleando los efectos qlle
'por el parque de esta. corte le serán remitidos.
Las autoridades superiores de 108 distritos, dictarán las
órdenes convenientes para qüe se efectúe este servicio con la
posiblc rapidez, cuidando que los regimientos se hallen ¡:iem-
pro al completo de su material, á cuyo erecto podrán dispo-
ner temporalmente del que exista depo'-!itado en los parques.
El pen:;onal obrero encargado d;.~ ejecutar eRtaH refOIlll!l.S, via-
jará por cuenta del Estado, f'i es de planta ó filiado, dictan··
dose por la sección de Artillería de este ~Iinisterh las con ve·
¡
nientes instrucciones para la ejecueión dt'l los servicios en el
caso en que dicho personal fuera eventual.
De real orden lo digo á V. E. para I:1U conocimiento y
1
uemis efe(ltos. Dios guarde a. 'Y. E. muchos años. Maurid
12 de abril de 1UÜ4.
El gelI,Cral encargndo del despacho..
MAKUEL DE LA CERDA
Señor Capitán gene~'al de Castilla la Kueva.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cnarta,
quiúta, sexta y séptima regiones.
Bxcmo. Sr.: El Rey (1.1' D. g.) se ha gervido cOJlcetlcr el
retiro para Valladolid, al capitán dClufullterfa, (';)n ;lp,:~jno (;11.
el regimi(Hlto Rescrv:J. de Valladoliíl núm. 92, D. Dionislo
Lobo López, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día
11 del ~lctnal; disponiendo, al propio tiempo, que por fm del
corriente mes, sea dado de bilja en el arma <l, que pertenece.
De real oruen lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteR. Dios guanlfl á V. E. muchos uiíos.
:MadriU 13 de abril de 1904.
El General ellcargado del dl!spucho,
l';¡IA;,\m':L DE LA Cmm.\
Señor Capihi.n general de CaRtilla la Vieja.
$añores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra. y:\Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra,
~
l<}xcmo. Sr.; Aceedi!;lndo:'l. lo· Rolicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de la Heina núm. 2, Simón Antón
de Anta, el Rcy ('1. D. g.) se h:1 st'lrvido concederle el retiro
para Málaga, y disponer que f!eu dado dc baja, por fin dd
Dles actual, en el cuerpo á que })C:\rt.enece.
De real ordcn lo (ligo á V. E. para.. su conocimiento j'
fincs consiguientos. Dios guanlc it V. E. muchoo años. Ma-
drid 13 de abril de 190
'
t
El Genor",l l'lleargado .I.,l clcspn.cho,
::\IAKVEL DE LA. CERDA
Señor Capitan general do Audalucía.
Señores !'resiclente del Com:ejo Sup,:emo <1e Guerra y I~Iarina
y (}rdenador de pagos de Guerm.
--<x>o--'
Excmo. Sr.: AccedifnlClo a. lo f-!olicitac1o por el músico de
,;egun<1a del batallón Cazadores de la~ Navas núm. 10, Eva-
risto Barnal G-al'cia, el Roy (c¡. D. g.) 5e ha Fen'ido concederle
~1 retiro para Villanueva de Gállego (Zaragoza), y disponer que
Rea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo :i lIne
pertenece.
De roal Ol'den lo (ligo tÍ. V. K para sn conocimiento y de-
más efectos. DiOR gUlmlc á V. E. muchos años. Madrid
]:3 de aLril de 1901.
El Gf'uere.l eucargado del despaclw,'
~Lun':EL DE LA CEHDA
Señor Capitán general de Custilla la Nueva.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de GuerIa y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mnSlCO
de segunda del batallón Cazadores de Alfonso XII, Francisco
Serrano Orcajo, el Hey (q. D. g.) se ha servido concederle cl
retiro parn Barcelona, y disponer que sea dado de bfl:ia, por fin
del mes actual, en el cuerpo ti que pertenece.
De real orden lo digo á. V, E. par1\. su conocimiento y de-
más efectos.' Dios guarde:i V. E. mnchoR años. l\Iadrhl13
de abril d.;; 1904.
El Genf\rnl encargado ,lel des¡,neho.
1hNUEL DE I,A CEnDA
Seüor Capitán gcnflral de Cataluiln. .
Señores Presidente c1f'1 Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orc1enador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo que dispone la regla
19 de la real orden de 12 de febrero último (D. O. núm. (3),
© Ministerio de Defensa
Señor Ordonador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera,
I 'regionés. ~
cuarta y sexta
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pagos de Guerra, ha tenido á bien accedcr [L lo solicitado y
disIJoner que por el 5.° batallón Infantería de 1l0nt.'iña BO
practique la oportuna reclamación enlaforma reglamentaria,
una vez que los devengos de cnero, en qne revistó i bordo y
de febrero siguiento, hau de servir para compemar las pagaR
ele uavegación, á cuyo efecto la ComisiónliquidadoTa del bao
t.al1ón Cazadores de Colón núm. 2:> lo deberá cargar en ajuste,
si no lo hubiere verificado, cU[mto le haY:1 a1)onac1o por de-
vengos u('1 expresado mes de enero de umu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guardf1 Ú V. E. muchos años. :Madrid 12
de ahril de 190,1.
El General enctl"h'Rdo del despachu,
MANL;EL DE IJ_\ CERDA
Señor Cnpitán general de Catal11ÍÍn.
Señore~, Capitán general de la cuarta rogióB. y Ordenador de
pagos de Guerra.
--------------_.------,---
El eeneral encarg'ado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Qllpitán g.-meral de Castilla la 1'\ueva.
Señor Prt>,sidente del Conflejo Supremo de Guorr:.l_'y Marina.
RETHWS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8ervido conceJor el
retiro para Madrid, al primer teniente de Artillería (E. R).
afecto al primer depósito de reserva, D. Alfonso García del
Castillo, por haber cumplido la eJad pura obtencrlo el día 6
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
mi:;;mo sea dado de haja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo ú. V. E. para BU conocimiento y
Hnes consiguientes. Díos guarde ¡Í, V. E. muchos años.
lHndrid 13 de abril do 1904.
....-
Excmo. Sr.: El Rey ('-l. D. g.) se ha servido conceder e
retiro para Castollón de la Plana, al maestro de curnetas del
tercer batallóti. de Artilleria de plaza, Fr¡mci.sco Marcos Core-
lla; disponiendo, al propio tiempo, qne por fin del mes ac-
tualsea dado Je baja en el cuerpo íL que pertenece.
De relll orden. lo digo á V. Ji}. para flU couocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos :lños.
Madrid 13 de abril de 1904.
El General nncn-rguuo del dc"pac)JO,
MANl:'m, DE LA CERDA
Beñor Capitá.n general de Valencia.
Seüor Presidente del Consr-jo 8upremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN· UILITAR
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. JC. Ó.
e'ste Ministerio con su eserito de SI de octubre último, pro-
movida por el capitán de Ingenieros D. Valeria\3o Casanueva
. '~¡ r'Govak, en súplica de abono de las gratillcaciones de man-
do ele 01101'0 á julio de 1903, el He}' (r¡. D. g.), ele acuerdo con
lo informado por la Ordenación ele pagos ele Guerra, ha teni-
do tI, bien acceder tÍ 10 solinitado y disponer (lllC por el habilí-
hielo de excedentes y ¡'(~emplazo de la l-,rimera región, se recla-
Ulen III recurrente las gratificaciones ele refcrencia en númina
adicional al expresado ejercicio, con aplicación nI cap. i). o,
art. 1.0 del mismo para lo;,; ulteriore... efertos de contalülillatl
y abono de BU importe al intereEado.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. }Tadrid
U de abril dc UJOL
ItETIRO~ "
Bxcmo. Sr.: l~n vi:::ta de la propnesta que V. B. remitió
á este Ministerio en 31 de diciembre último, el Hay (q. D. g.)
ha tenido á conceder el J:\ltiro, con rel'idencia en effi plaza,
nI cabo de la sección ue tropas de Administración Militar de
Jicha plaza, Antonio Benítez Lucena, asignándole el haber
mensual da 22'50 pesetas, que se lo abonará por la Delegación
de IIacienua uc .:\lálaga, á partir del día 1.0 del mes siguiente
al de BU baja en í.ilas, ínterin f!e determina. r.l definitivo que
le corresponda, previo iuforme del Consejo Supremo deGue-
na y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarda á\'. E. muchos años. Madrid 12
de abril de 1904.
ElGeneral ellCllrgnJo ud despacho.
nL.. l-IUEL DJ~ LA CEUDA
Señor Comandante general de Mejilla.
~ñores Presidente del Consejo Supremo Je Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
El Gencrnl "llcllrgado do! <ltl,p""ho,
MANUEL m: LA CERDA
Señor Capitan general de Andalueía.
Señores Capitán general de la primera región y Orélenador
de pagos de Guerra.
~
Excmo; Sr.: En vista de la instJl.llcia que cursú V. le. ,l,.
este Ministerio con'su escrito de l.o do febrero próximo pa13n-
do,promovida por pI oticial primero del Cuerpo Auxiliar dc
Oficinas i\IiiitHres, D. Leandro Martíoez Redondo, en súplica
de que la reclamación de las diferenciaR Jo haber que le fue-
ron concedidas por real orden ele 4 Jo julio último (D. O. nú-
mero 145\ correspondientes á los meses de octubre, noviem-
bre y Jidembrú ele 1902, tenga caráoter preferente como CaBO
de relief, el Hey (q. D. g.), de aeuCl:<1o con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tBnido á bien acceder á
lo solicitado ~
De real ordcn lo digo á Y. E. para BU conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de abril do 1904.
SUELDOS, HABERES Y GItATIFICAClOKES
Excmo. Sr.: En vista de la instuucia que cur~ó V" K ¡'¡,
este Ministerio con 6U es('rito de 27 de julio próximo pasado,
proroovilla por el comandante de Infantería, D. P~~ro Cavan-
na Sanz, en súplica de ahono Je la paga y penslOll de cru:l.
roja del ~rérito Militar, del.mes de marzo ~c 18!J9, ~~ Rey
.(q. D. g.), de acuerdo con lo ruformado por bOrdennclOu de
© sterio de Defensa
El Gcncral encargado del clespllcho,
MANUEL DJ~ r,,\ CEIWA
Señor h1flpector general ele las Comifiiones liquidadoras del
Ejél'CitD.
Sl3ñore¡; CRpitán general de h primera región y Ordenador de
pagos de el uerra.
.... -
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SECCIÓN DE roSTICIA y ASUNTOS GENERALES
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accecliendo á lo solicitado por el capitán de
Caballería D. Luis Gutiél're~-Ravé y Fernández, en instancia
que V. le. cursó e\' este ~1inisterio en 4 de diciembre de 1903,
elHey (q. D. g.), de conformidacl con lo expuesto por el Co~­
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 8 del mcs próximo pa-
sado, ha tenido á bien disponer que la hoj:t de servicios elel
recurrente en la que nor error matel'ialno est<i, bien consig-
nado el st{~odicho seg~ndo apellido tIcl mismo ~li'ernánde7.»,
sea rectificado en el sentido de que el verdadero apellido ma-
terno rIel intBrcsado ea <IFel'llández-ValderramaJ>, según se ha
comprobado legalmente; debicndo hacersfl iguall:ectificación
en cuantos documentos oficiales del referido capitán aparezca
el indicado error.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
1:¿ de abril de 1I:'J04.
~l Gencral encargado dcl despacho,
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Th~arina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real decre-
to de 4 abril de 18H9 (C. L. núm. 67), y de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y M:l.rinaen
22 d,-'l::!:>rero próximo pasado, PoI Rey (q: D. g.) ha tenido á
bien disponer-que la pensión annal de 273'75 pesetas que fué
señalada por real orden tle n de agosto de 1897 (D. O. nú-
mero 1SU) 1'0111'e las Cajas de la isla de Cuba á. D.!l Demetri.a
Antoma Mesa y Lara, en concflpto de viuda del empleado de
los ferrocarriles unidos de Caibaricm, en dicha i'3la, D. Gui-
llermo Abelanlo .\rce y Rodríguez, se abone á la interesada
desde 1.0 de enero de di.cho año 18!J9, por la Tesorería de la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasiyas, en el sueodicho
importe de 273'7:> pf)setas, previa liquidación ~ ~nterill per-
manezca en dicho estado, cesando en el beneficIO, en 11 de
abril del mismo año 1899, según lo preceptuado en la real
orden de 26 de julio de 1!JOO (C. L. núm. 162), una vez que
dicha ,·inda es habitante y natural de la referida isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y de-
más efectos. Dios guúde á Y. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1904.
:n General cllcargo.do dci despacho
1\:lANUEL Dll: LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dnI' Consejo Supremo ele GueITa á Marina.
~.
107·
Descripción de las lJ"cndas .
Pantalón, en¡larnado.-Chaqueión, de paño azul tina con
dos solapas y doble hilera de cinco botones, sin vivos ni bo·
conümgas y con hombreras del mismo paño.-Gorm ele pla-
to, de páño, con doble franja encarnada.-Esclavina lllTga
azul tina, con <mello alto. Las elemás prendaR de tropa, como
las usan en lor: cuerpos de Infanteria. '
:Madric113 de abril de 1904. Tu\' CERDA
Circulo¡/,. ·Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
clisponer que los individuos de tropa de lii sección de Caba-
llería dcla Escuelá,'Central ele Tiro dclEjél'cíto, usen el uni-
forme que, para los de la Escuela de Equitación, He asignó
en 'el reglamento de ¿sta última, aprobado por real orden de
3de diciembre de 1902 (C. L. núm; 289).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. J.!J. Ipuchos años. Madrid 1:>
de abril de 1904.
El G·encral encargado del despacho,
MANUEL m; LA CRlmA.
Señor...
"$-
- SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Bn vista de lo!, expedientes que V. K re-
mitió á este )1inisterio, instruídos con motivo de haher reRu1,-
tado inútiles para el servicio militar 103 individuos relacio-
nados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por la Junta Consultiva dé Guerra, se hit sen-ido
disponer que se sobresean y archiven dichos expedientes, unn.
vez qne no procede oxigir responsabilidad ,1 persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento y de.
más efectoll. Dio.'! guardo á V. E. mnchos años. .\Iadrid 12
de abril de 1904.
1::1 General encRrgado del dospadlO.
MANUEL DE LA CERDA
Señores Capitanes genera)es de Cataluña, Norte, Castilla la.
Vieja y de las islas Canarias.
Señol' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
~O~ll.REg
Excm.o. Sr.: Viflt{)s los escritos que y~ R dirigió á. este
Ministerio en 11 y 18 dc marzo último, consultando la fccha
en que deben causar baja en filas los soldados que son declll.
rados condicionales por excepciones sobrevenidas de!'lpués tlei
UJ\TIFORMES y VESTUARIO
Circular. Excrno _ Br.: Aprobando lo propuesto por
el jefe de la lCscuelaCentml de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) se hu serviclo resolvr,r que el personal ele tropa de
la Sección de Infantería de dicha Escuela use las prendas
de uniforme que á continuación se detallan.
De real orden lo digo ¡j, V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ. V. K muchos años. i\1a-
13 de abril ele 1904.
l<;1 General encargado <1el despacho,
MANUJ<;L DE LA CERDA
Señor...
© Ministerio de Defensa
4.n
6.a
7.>\
Canarias
Madrid 12 de abril de 1904
Emilio Sío CasellaR.
Cayetano García Galiante.
]:l'élix González Quijano.
.Jouquín Goicoechea ]~zquerra.
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...
ingreso en caja; resnltando que la real orden de 10 de agosto
de 1903 (D. O. núm. 174), dispone qne los soldados que ale-
guen exepciól1 antes del momento de la concentración, serán
baja en sus cuerpos, si se hubiese ya resuelto el expediente,
tan pronto como ingresen en las zonas los mozos del reempla-
zo siguiente, y qua si el expediente se resuelve con posteriori-
dad á este ingreso, serán baja inmediata; considerando que
la. concentración anual de reclutas viene verificándose, según
las necesidades del servicio lo aconsejan y por lo tanto sin
fecha determinada, el lley (q. D. g.) se ha servido resolver,
como aclaración á la citada real orden de 10 de ago!lto de
1903, que para cumplimentar cuanto en la misma se dispo-
ne, debe partirse de la fecha en que por este Ministerio se
ordene la concentración en las zonas de los reclutas del re-
emplazo.anual.
Da real orden lo digo:í. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo ~\, V. E. muchos años. :Madrid 12
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEl, DE LA. CERDA.
Señor Capitán general de Aragón.
m~TIROS
:Kx.cmo. Sr.: Accediemlo á lo E'olicitttdo por el sargento
de Carabineros de la comandancia de ::'\lurcia, D. José Rodrí·
guez Serrano Atienza, Gl Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
derle el retiro lXLra }fadrid; disponiendo que se!t dado de ha-
. jn, por fin del mes actual, cn el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiEmto y
demas erectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
13 de abril de HJ04.
1,1 Genetni encargado del despacho,
.i\L.\.NUEL DE LA CERDA
Seflor Director general de Carabineros. .
Señores Presillente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder el
retiro pam Jávea (Alicante), al primer teniente de Carabine-
ros D. Francisco Olivares Martínez, con destino onla coman-
dancia de dicha provincia, por haber cumplido In edal! para.
obtenerlo el dia primero del actual; disponicndo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes, sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. lV1a-
drid 13 de abril de 1904.
El Goneral encargado del 'lcspacho,
lVLu.'UEL DE r,~ CERDA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
.fi~xcmo. Sr~: .Bl Hey (11. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican en la siguiente relación,
á las clases é individuos de tropa do la Guardia Civil com-
prendidos en la misma, que comienza con JEan nIartín Gar-
cía y termina con Vítores Ibeas l'IIartínez, por haber cumpli-
do l~ edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes, sean dados do baja en las coman-
dancias á que pertenecon.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y fi~
nes cO)lsiguientcs. Dios guarde lt V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1904.
El Ge::lOl'al enC31'ga~o dcl despacho,
MANDET" DE lJA CERDA.
Señor Director genGral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnena y Marina,
Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, cuar-
ta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relaci6n que se eít<1.
PUNTOS PAnA DOllDE SE ¡,ES COliCEDE EL nETlltO
XO)fBRES DE JJOS INTERESADOS Emplcos Comandancias :i que
pertenccen Pueblo Provincia
Juan Martín Garcia Sargento.••..••.. Avila .......•••. Alaraz Salamanca.
Antonio Sánchez Olive Otro Tarragona Reus 'l'arragona.
Eleuterio JbáñezArribas Otro Sur Madrid :Madrid.
José del Alamo Aparicio.......... .. . ¡Salamanca Peralejoi:l f:'alamanca.
Valentín Arias Rubio....................... Lugo Hivadeo Lugo.
José Cantó Alté Jaén .....•...... Linares Jaén.
Bernabé Garcia Delgado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zamora .....•... }Ionlerns Salamnnca.
]i'rancif'co GómE'z l\amírez .Jaén.........•.. Jaén......... Jaén.
Lucio García lIerrero '.. . VaJladolid Villabrágima Vallado1id.
llenito Malina l\Iarín i G -d' Badajoz .•...••.. 1Esparragosa Badajoz.Gregario Martin Ballesteros · uar las .••..••• Huelva ..••...... Aracena. ~ Huelva.
Plácído Malillas Leal. .•............. ,. .. . . . . Zamora .•...... Cubo del Vino Zamora.
Salvador Morán 1lJa1'S ,. Valencia Gan<1ía Valencia.
Sotera l\Iediavilla Aparicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burgos. • . . . . . . .. Burgos... . . . . . .. Burgos.
Lorenzo Riesco Cañibano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '/,amora ..••..... Villunuova Zamora.
Ji'rancisc:J Sánchez Bembibre........... Orense .•.••..••. Vega del Bollo Orense.
Vitores Ibeas ~Iartinez 1 ¡Burgos ,Burgos Burgos.
.,
Madrid 13 dc abril de 1904.
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El Galleral allcargndo del despacho.
}\IA~;¡')EL DE LA CERDA
Señor Director general ele Carabineros:
¡ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )Iarlrltl.
\ y Capita,nes generales de las regiones.
~
14 abril 1904D. O. núm. Sí.
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se hª servido conceder el 1 De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
retiro por haber cumplido la edad para obtenerlo, á la clasc. demáz efectos. Dios guarde ti V. E. muchos 9,ñ05. Mao.rid
é individuos do tropa de carabineros comprendidos en la si- 113 da abril de 1904.
guiente relación, que comienza con Dionisio Pérez Romero
y termina con Isidoro Iglesias López, para los puntos que se
indican en la misma; disponiendo, al propio tiempo, que sean
dados de baja, por fin del mes actual, en las oomandancias
que también se expresan.
Relaci6n que se cita
Emploo~~OM13RES DE Las INTERESADOS IPU~TOS. PARA nOllDE SNLES CO:-lO)<]DE F.L RETInoComallda.nciaS ti que ._
j 11 " . .pertanecen • 1'uo ) o "l'OVll101R
1---r--'---"'-'~--I------
Dionisia Pércz Romero Cabo Alicantc \Alicante .....•.. Alicante.
José Avilés Buenafé " . . ••• Carabinero ..•. " Murcia..•••..... Cartagena. 11urcia.
Sa~tiago Albillos Pé:ez .•... : ••....•..••••.•. Otro Santander •...•.. ISank.l.nJer ......• ¡Santanc1er.
Joaquin Blanco La)¡¡aIla .•••....•.••...••.•.•• Otro •..••••.•••• Tarragona 'l'arragona .. , . ". Tarragona.
Rafael Doña Rojo OtrQ Málaga Cómpet[l Ml~lagfl,.
'1.'omás García de Mesa Otro Almería Pulpí. p'-.lmería.
Toribio Gorjón Vacas Otro Gerona ....•...•. Vilvestre .•.. , Salamanca.
V~cente Gl;trzón Bellot Otro ¡Valencia V?'loncia ,:¡üencia.
VICente GIsbert Herrero Otro Huesca.•.•..•... FIscaL Hueaca.
Antonio Lorenzo Saez . ~ Otro .••....•.... Almeria ....•.... Pulpi. '. Almería.
•José López Llovell Otro Alicante Jávea : Alicante.
Antonio LloveH Andrés ...•.................. Otro .•..•••••... Idem Tenlada " ldem.
Bonifacio 1\1011 Peretó Otro Idem Denia '" Idem.
Ezequiel Marcial Egües ...•.....••..•....•... Otro .........•.. Barcelona Pamplona o Navarra.
José Pérez Pérez. . .. . . . . . . • . . • • . • • . . . . . . • . • . . Otro............ Orense.......... Tamag;uelos.. . . . Orense.
Leon~rdo Pine?-a C)-~lell. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . .. Ot~o ~+eron~ G~ron~ '1Gerona.
Andres RequeJo MlIayo .•....•..•............ Otro Zamora ..•...... FIgueruelac10Aba-¡
, jo...•..... '" Zamorn.
Antonio Riojo Gu~rdiola,•••••.•.••........... Qtro ..•....... " Almería ....•. '" l"radrid .Madri(~,
.lulln Román Baroll .••..•.••••.••.•.••.•.... Otro ldom Almería Almena.
Narciso Vila Romans•.•....•.•...••..••. , ••• Otro .....•...... Gerona : Figuerus .......• Gerona.
P~dro lbars 9rtol~, ......•....•. , , Otro .. , ..•..•.•. A~i~ante 'I~enisa Alicante.
IsIdoro IgleSIas Lope7.••.•....•....••......••. Otro •••.•••... ,. Lenda 'IE olgoso de Carba-
Heda •........ Zamora.
. '
NlIdrid13 ele abril de 190~.
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LA CERDA
DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seociones d.e este Ministerio '1 d.e
las d.epend.enoias oentrales.
SECCIÓN DE INS'rRtiCCIÓN,P..ECLtl''rAMIENTO
I DiRECCIONES
LICENCIAS
En vista de la instancia promovicia pw' el alumno de csa
Academia, 'D. 'Alfred~ Lizaur de lá Calle, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, lo han sido conccllidos dos meSC6
de licenc¡a por enfermo para Cádiz, que empezarán á contar-
se á partir del día 2 del corriente.
Pios gu.arde á. V. S. muchos año!!. Madrid 11 de abril
de 1904. .
El Jefe de lA Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Se~ores Capitanea genel'alés de la priXlJ.er~y segun-
da. regiones. "
,',
CONSEJO SUJ?1tEMO DE GUERRA 1" MARINA
RETIROS
l Circulw'. Excrno. Sr.: En virtud de las facultados con~
Iferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de enero últi-, mo, se ha servido conceder derocho al retiro con el habermensual que á cada uno se señala, ¡\, laR jefes, oficiales é
individuos de tropa que figurn.n en la siguiente relación, que
da principio con D. Pedro Mezquida Orihuel y termina con
Vítores ¡beas Martinez. '
Lo que comunico á V. K para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á. V. lE. muchos años. ~Madric1 13 de abril
de 1904.
Ell'residallte,
P.A.
Pan(lQ
© Ministerio de Defensa
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1!J041~:1n,?,rid.••...•••.. Ma~rW ...• " ,•.,. ::
1lJ04 ~Oll.\ , ••• ROl'la .
1110.JjPalma .•....•••... Baleares , \
1904 Cádilt: Cádiz 1
S¡¡,n Sebuatiftll ...• , GulpQ?,con 1
Vall:uloli<i...•.•.. , Yallndolld .••......
:!l'Iadrid • o •• , •••••• i\111drid ....•......
JáV<la Alicante •.. o .
Zamora ......••. :. Zamm·::t .
Málaga Málflg::t .•.•..•.•••
C!lstellón C!\stell6n ....••..•
Alaraz Salnmanca r •
Madl.'id '" l\1ndrid oo ..•
Ret1s ; ..•.. o...•.. TnrrBgolla ......•..
Madrid. • • . . . . . . .. Madrid .•.........
Vlllanuova de Gá-
llego .. .. .. .. Zl1J'lIgoza; .........
Barcelonll .. , o. Barcelona .....•...
Alicante •.• o•.•... Alicl\nte .•........
Peralejos ••........ Salamanca .•..•..•
Rivadeo .•..•••..• Lugo...•.•.....•..
¡Cartagena.••...... Murcia .
ISlIutlluder Santandel· .
:Tarragona•..•...•. Tarragona .
. h,inllres Jaén , .
'! Competa ........•. Málaga .•..... ~ .
~il04 Pulpí. o, ..•....•.. Almerí:l ......•.•.
Vilvestre . o•.••... Salamanca ..••.•..
Valencia ,V&Iencia .•••.••...
Fiscal ...•.. o Huescl\ .•..•... o.• , I d
. . ¡MáS la pensión menaua. e
2'50 pesetas por una c, ruz
Monleras Salamanca.. .....• del Mérito Militar qUQI P 0-
seo, vitalicia.
Jaén Jaén .
Vlllabrágima ..•.•• Valladolid ••.••...
Pulpi. o. Almería , ..
Jávea, •.••...•.... Alicante .
'Teulnda..... o..• " Alicante ...•.•...•
Denia. o...•... , .. o Idem ..•...•••.•..
Pamplona. o ••••••• Navarra ....•..••• , 1 .3¡Mas la pensión meneua "e. 7(50 ptas; por una cruz de 1Espal'1'agosa ..... o .¡BadaJoz... .... ..•• :Mérito :Militar que pOBee,
vitalicia.
Aracena ....•..••. Hllelva •••......••
Cubo del Vino..... ·Zamora .. o•..••...
Gandía o ••••••••••• Valencia ...•.••••.
B'lI'gOB. ". . . . . . . • •• Burgos•.•.••.••...
Tllroaguelos ..•..•. Orensa.••••...••.•
Gerona. • . • • . • • . • •• Gerona .
I
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1.(1 may'v, , ••
1.0 ídem .
1.0 ídem .
L° enero ..•.
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450 ;)
875 i'
226 »
100 »
225 1I
226 »
168 75
lií7 50
112 50
4.8 76
75 II
37 50
100 1.'
100 ¿"
100 »
:JO II
37 60
22 60
22 60
28 18
22 60
22 50
2Z 60
28 13
22 60
28 13
22 líO
28 13
22 60
22 60
28 13
22 50
22 60
22 50
22 50
22 50
28 18
28 13
28. 18
:22 ¡¡O
22 60
:28 13
:22 50
:28 13
PlCltcs ¡,¡¡i' t10nde
dc~ean <.~obl·nl'
Arml\~ 6 Cller[!oSElO:lph',(I~'xoxnr..ES
Relación qua Se cita. , 11-'
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Benito Molina :Mal'ín .... oo ..... 1Gua, .'dia: •.•.. ..IGull1'dia CivH: •..•••••. jnadajcr" •.........
Gregorio Martín Ballesteros OtLT) .•••••.• :I'dem : ••.•.•.•..• 'IHuelV,a " .
Plá.cldo Ml\lIl1os LeaL •.. o..•.. Otr :0 .•••.•.. Tdem •..•.. _~ ..•.••. ZamOls .
Salvnrior Moran IbarB. o...•• o 01 .ro.· Idem i ValenCia ·
Sotero Mediavilla AparIcio (' Jtro ldem _!Burgos.. oo ,.
José Pérez Pérez I Cal'abinaro•• Carabineros•••..•• oo "¡,Orense .• _ _
Leonardo .Pineda Gulel1. (Otro ldem ~Gerona .-•.•• - 1
D. p'edr.o Mezq111da Orihuel. ..•. T. coronel , Infa.ntería ! ••••• " ~Il~?rid , .
» babllel l\lonreal CluramunL. Comandante. Id8m ¡)Qlla •••••.••••.•.
}) Pedro Alol}f'(o Huerga.... " " Capitán ....• ldero '" .....••.• Balelll'('s ......•...~ Pedro Cal'rli.ta!á ::\iantilla Otro Idem ;' ülÍ.diz ..
» Emilio Fruto!! Cllsado •..... , Otro ...•..•. Idom .,. , .......•.•.. Guipázcoa .
:t DionIsia J,obo López Otro ldcm •.••••.....••••• Valladolid .
» .\lfonso García del Castillo l.cr t(;niente. Artillería ..•..••..• " Madrid .
») ]'rancil!co Olivares !l'hl'tíl!ez .. Otro ..••..•. Carabineros ...•••.... Allc9nte •...•.•...
» Antonio Ordófiez [¡ladero .... Es cri b i e n te .
de La Oficinas ~lilitsres.. , •. Zamora .
Simón Antón de Anta .•........ Sargento Infantería " Málaga ;., ..Franci~coMarcos Corella , Otro ......•. Arlillerí'a , , .. Oaetellón ...•••...
Juan Martín Gurcía. o Otro Guardia Civil •.•... ;. Salamanca o ••
Jc·sá Rodríguez SerraIlo ..•...... Otro ..••.... Carabineros ..••.•..•• ::Iladrid ••........ o
Antonio 8ánchez Olivé •••....•.. Otro Guardia Civil ..• o..•. Tarrllgona......•..
Etauter10 lbú.ñez Arribs.s , .. Otl'O Ideru o: •.• '.' ..• Madrid o .
Evaristo Berna! García r •••••••• Músico 2 Infantería Zaragozu .
Frsncif.CO Serrano OrclJ.jo Otro .••.•••• Idero o •• , ••••••••• Bul'celonn .
Dionisio Pérez Romero•••••.••.. Cabo Carabineros ....•••.•. / Alicante o o.
José d~! Alamo Apa~·icio. o •••• ,. Guardia ...• GU8r,dia Civil flalamanca .
Vlllenhn Aria!f RublO Otro ldem L.ugo .
JOBé Avilés Buenafé Qarabinero .• Carabinel·os o i\!'¡Ül'cia .
Santiago Albillos Pérez Oh'o Idem Santander .
Joaquín Blanco JJabllilll ....•... Otro:•....... ldem Tlll'r.1gon>t .Jo~é Cnntó Allez; '" GIl8n\ia Gual'dia Civil .....••• Jaón•... o .
Rafael Dofia Rojo•..•.....•.. " Car:>blI.'ero .. Cal'abineros ....•.•. o.. Ilfálllg,a o •'To~á~ Garcí~ de::\Iesu Otro...•.•.. ldem o ••••••••• /Almarla .•••......
'T,mblO Gorlón Vacas Otro ~ •.• Jdero 8alaml\n'ca .
,Vicente Garzón BelIot.........• Otro:~ _•. ~_•. Idem " V~lengfa .
.Vicent() Gisbert Hel'l'ero•.•..... 10tro.. rO ...... Idem •••.•..•.J••••••• H:UGsca ..•...... r' o
.' J3ernabé Gnreia Delgado ...•. " oIGuardia·.~. o. b 'ulIrdia Civil , S:l'-l'am!t¿)clt (
. Franci!!Co GóroezRamircz ....•• Otro .•.. . v" Idt 'ID •••••••••••••••• Jaé~,......•.••...... ~
Lucio García Herrero o Otro ~ rdel'll ro Valladol'l<l ., " .
Antonio Lorenzo Báez.•..•..•.. C8raJ:..ineI!o,.•..Ollr~,binerO& ..•..•.... AI!Dzría•.• o •••••••• ~
-José López Llóvill.oo Otro .•..•.•.. ·[delll:\ o' •••• Ahc:mte f
Antonio Llovell Andrés ....•... Otro .. , Idero. " . oo oo.. ro o Idem- '
Bonífaclo Mull Peretó•..•....•. Otro .•.. "M" loaro. o Idem .....•.•.. o' ••
Ezequiel :Ularcial Egües ••..••.. Otro •••...•... ' faeID; >O•••••••••• Navan'3·,•....•... o
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mSPECCIÓ1T GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL :EiJÉEClITO
CRlBDITOS DE ULTRAMAlt
Excmo. Sr.: Bn vista del expediente incoado por el Mi-
nisterio de la Guerra y eOl1tiuurrclo en esta In~pecci6n, Con
el fin de averiguar los erMitas por suministros en especie y
mcbUico hechos r. cuerpos y fuerza;.; del Ejercito (10 Cuba, duo
rante la última campaña, pO!: D. José Dimingo y Dimingo, y
de precisar al propio tiempo cuáles de dichos cr(~ditos han
sido ya satisfechos IJar el }i~rario al intc]'e~ado,y cuáles R81m-
11an aún sin satisfacer; la JUnta de esta Inspección, dc¡;:pn~d
de. un detonido estudio ele tan complejo asunto, y en uso de
las atribuciones que le confiere la real orden de 16 de 'junio
de 1903 (C. L. núm. 100), se ha servido acordar y resolver,
respecto al p1:imer extremo, que con las 102.956'65 pc,mtas
satisfechas por el Tesoro al intercEudo en 10 de abril de 1m:19,
en virtud de libramiento expedido por la Ordenación do }>:1-'
gas dol suprimido :J'linisterio de Ultramar, quedaron pngn-
dos, y sin que se' recogieran -los abouarés. cargluemes Ó do-
cumcntos originales, todos los créditos á quo se refiere la
relación que va unida it,la illst:ancia que el reclamante pre-
sentó en el Miuisterio de la Guernl en 8 de octubre de 18U8,
y cuyo uetalle, siguiendo el orden de los certificados que con
posterioridad han expedido las Comisiones Jiquidl1doras del
regimiento Infantería de Simancas y primer hatallón del re-
gimiento Infantería del Príncipe, cs como sigue:
1.Q Quedaron pagados 16.307'95 pesos, I~quivalentes Ú.
81.539'75 peset-as, á que ascienden los dos certificados expe-
didos en 12 de marzo de 1901 por las Comisioncs liquidado-
ras dcl primero y segundo batallón del disuelto rogimiento
Infantería de Simancas, por 106 ocho abonarés seflalado;; con
los números 90, 282,200 Y31 del primer hutallón~y 230, lO,
4.6 Y 34 del segundo batallón.
2.° También quedaron pagados 1.355'30 pesos, equiva-
lentes á 6.776'50 pesetas,á que asciende el certificado expe-
dido en 13 de mayo de 1901 por la Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Infantería del Príncipe, pOI:
los dos abonarés señalados con los números 8 y 8U.
3.° Quedaron igualmente pagados y sin que estuvieran.
definitivamente liquidadof:l, 2.312'50 pesos, eqnivalentes 11-
11.5G2'iJO pesetas, a que ascienden el abonaré número .li8
del primer tercio de GuerrilluA de Cuba, y los cuatro abona-
rés del tercio de Escuadras y Guel'l'íllas de Gualltánamo, que
en la relación que se halla unida á la instancia dell'ecurrente,
llevan .los números 121, 188, 19U y 200.
4.° Y como las tres partidas quc, F.cgún queda deta.llado~
fueron pagadas, flolo ascienden á lu suma de 99.878'75 ppse-
tas, E'iondo así que la cantidad que el Tesoro entregó al in-
teresado fué de 102.95G'65 pesetas, se hace pl'eciso consignar
que la diferencia de 3.077'90 pesetas, cobradas de más, con-
siste en la disminución de 595'58 pesos equivalcntesá2.977'OO
pee-ct·as, que lúciel'on las Comisiones liquidadoras del prime-
ro y segundo batallón del regimiento Infa.ntería de Simancas.
al expedir, con posterioridad á la k~ha del P¡l:so, los d08 Ccr"
tificados mencionados; y además consistQ eu el error de 20
pesos, .~quiV'alelltes. a100 pegeta~, en que soineurrió, por
confuslOn de una mfra, al expedir las reales órdenes, refe-
rentes al pago, de 29 de diciemhre de 1898 y 3 de aln;il de 1899..
Respecto al segundo extremo, 6 seu, á los créditOf; que 80
hallan aún sin satísfacer, la JuntaacOldó:
1.° Que apro.'eCE\!'.. pendientEH de pago, y sin ).iquidar de-
finitivamente, el crédito de 1.606'52 posos, equivalentes il.
8.032'60 pesetas, y el crédito de 223'99 pesos, equivalente á.
1.119'95 pesetas, á que se refieren, respectivamente, las dos
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El General Inspector.
Ped·ro Sarrais
El Generallnllpect9r,
Pedro 8arrais
iU:,t.:lDCiaS que el intel'emv1o presentó en el :Ministerio de la Miguel Menades Itloragucs,' avecindado en esa. capital, culle
Guerra en 8 de agosto de 1900, reclamando el pago de un abo- de AsahonadoR núm. 34, piso 1.6, en súplica de quo le sean
nal'ó, dos rosgu:Jxdol'l y cinco valrs por suministros ,1. fuerzas satisfechas 188'43 pesetas que le re?ultaron de alcances en el
de guerrillas. disuelto batallón Reserva de Barcelona núm. 40, la Junta de
2.° Que igualmente aparece pnndiente de pago el cH,édito esta Inspección, en uso de las atribuciones que le conceden
que el interesado rcclamó en instancia de 11 c1e agosto de las reales órdenes de 16 de junio y 11 de noviembre últimos
lHOO, por anticipos en metálico á las compañías de transpor- (D. b. núms. 130 y 24g), acordó se manificste al interesado
te!! do la tercera brigada de Administración Milit.ar, 1:1 cual 1 que hasta que el bat.allón Artillería de plaza de Menorca, antes
inflt.ancia ha dado lugar en definitiva al certificado expedido ¡ 1.0 del1.er regimiento á pie, de donde procedía, realice' los
en 11 de marzo de 1901, por la Comülión liqui<1adora de la ex- ¡ saldos que tiene á favor, y dieho cuerpo gire al de Reserva de
preflada brigada., importanto 2.112(15 pesos, equivalentes á I Barcelona el importe del mencionado crédito, no sorá posible
10.[)GO'73 pesotas, á que ascendía el abonaré seflalado con el ¡ proceder a su pago.
núm. 101. I Dios guarde ti. V. E. muchos años. :Madrid 11 de abril
y como consecuencia de cuanto queda expuesto, y con el ! de 1904.
fin de garantir los intereses del Erario, la Junta resolvió al ~
propio tiempo:' I
1.0 Que se liquiden definitivamonte los cinco abonarés I
de las guerrillas de Cuba y Guantlinamo, f'atisfechos por valor Excmo. Señor Capitán general de Catalufla.
de 11.562'50 pesetas. 1
2.° Que Ee entreguen eulaR Comisiones liquidadoras res-I
pecth'3.S, todos los abonaré.'!, cargaremes ó documentos origi-
nn,les, representativos de los créditos que quedaron pagados! Excmo. Sr.: En vista de la inst:lncia que V. E. cursó al
al flatisfacel' el Tesoro al interesado en 10 de abril de 1899 las ¡ }];xcmo. Sto Ministro de la Guerra en 10 de marzo próximo
mp-ncionadas 102.95W65 pesetas. i pasado, promovida por el soldado licenciado, Buenaventura
3.° Que se liquiden definitivamente los c10s créditos im.¡ S~ez Ruiz, residente en Bilbao, calle de lturribide núm. 58,
portantes 8.032((jO peseta.'l y 1.119'95 pesetas, reclamados por piso 2.0, en súplica de que le sean satisfechas 280'59 pesetas,
el interes:1l1o en instancias de 8 de agosto de 1900; e:XPidién-\ que le resultaron de alcances en el disuelto batallón Reserva
dose, ~x:- su consecuenc~a,el correspondiente certificado, que de Aranda de Duero, la .Junta de esta Inspección, en uso de
en umon del ya expedido en 11 de marzo de 1901 por la Co- !las atribuciones que le conceden la.'l reales órdc,nes de 15 de
mÍlúón liquidadora de la tercera brigada de Administración junio y 11 de noviembre últimos (D. O. núms. 130 y 249),
l\Iilita:,debencurs!lrs~ a11'lIinisterio de Hacienda, deduciendo \. acordó se manifieste al interesado que en cumplimiento de
de RU importe las 3.0.7'90 pesetas pagadas con exceso. la circular núm. 4 de la extinguida Dirección general de In-
Dios gUllrde á V. E. muchos arIOS. Madrid 13 de abril fanteria, de 20 de febrero de 1889, los mencionados alcances
de 1904. Ifueron devueltos con abonaré al regimiento Infant~rffi de
El General Inspeotor. d 1 d d aPedJ'o 8armis Cantabria núm. 39, e done c proce ía, y el cual ehel" sa-
tisfacerlos en su día, pero estó no podrá tener efecto hasta
F.xcmo. 8f,flor General Inspector de la·'Comisión liquidadora que se le libren los saldos que tiene á; su favor.
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 11 de abril
de 1904.Excmos. Seíiores Genorales ~ubinspectores de la primera y
séptima regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES Excmo. Señor Ca.pitán general del Norte.
E"cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó en
8 de febrero último, promovida por el soldado, licenciado, TALLEREB DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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